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Представники партійно-радянської номенклатури 
займали важливе місце у загальній структурі радянської 
політичної системи, оскільки складали її основу. Аналіз 
цієї категорії посадовців, як головного суб’єкта радян-
ської політичної системи, дає можливість розкрити суть 
політичних процесів, що відбувалися в період віднов-
лення радянської влади в Західній Україні. Окреме заці-
кавлення викликає місце і роль вихідців з місцевого 
населення у загальній структурі політичного та соціаль-
но-економічного життя району. 
У працях радянських вчених проблема підбору кад-
рів партійно-радянської номенклатури з числа місцево-
го західноукраїнського населення аналізується виключ-
но з точки зору “керівної і спрямовуючої ролі КПРС”, 
яка проводила “значну кропітку роботу з місцевими 
активістами”, завдяки чому, “всупереч підступному 
розрахунку націоналістів, населення західних областей 
України все рішучіше виступало проти них і все тісніше 
гуртувалося навколо радянської влади” [1, с. 96]. Однак, 
як засвідчують документи, в 1944–1945 роках переваж-
на більшість мешканців регіону з великою недовірою 
ставилася до представників більшовицько-радянської 
влади і чинила їм збройний опір. З іншого боку, парт-
функціонери, особливо районного рівня, теж всіляко 
намагалися уникати близького спілкування з місцевим 
населенням, рідко буваючи у селах та хуторах без 
збройного супроводу представників силових структур. 
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Інформацію про це читаємо в численних повідомленнях 
того часу. Наприклад, Борщівський райком партії (Тер-
нопільська обл.) повідомляв, що для 1944–1945 рр. ха-
рактерним був “обмежений вільний проїзд в селі в оди-
ночку працівників району, оскільки значний вплив на 
місцеве населення українсько–німецьких націоналістів, 
які продовжують агітувати проти радянської влади”  
[2, арк. 38]. Така взаємна недовіра аж ніяк не сприяла 
тісному співробітництву офіційної влади з мешканцями 
краю. 
На місцеве партійне керівництво покладалася безпо-
середня відповідальність за організацію забезпечення в 
регіоні присутності радянської влади відразу після виз-
волення населених пунктів від німецьких окупантів, 
тут. Керівникам міськкомів та райкомів КП(б)У була 
дана вказівка “знаходити і залучати до роботи всіх де-
путатів сільрад, міськрад та обласної Ради депутатів 
трудящих, а також найбільш активних громадян села, 
міста, району” [3, арк. 9] і ставилося завдання, щоб “за 
2–3 дні у всіх населених пунктах працювали органи 
місцевої радянської влади” [4, арк. 7]. Порядок віднов-
лення органів радянської влади був визначений спеціа-
льною постановою ЦК КП(б)У від 1 квітня 1944 р. У 
відповідності з документом, “виконкоми міських і ра-
йонних Рад організовувалися в такому складі: голова 
виконкому, заступник голови, секретар і 2–3 члени ви-
конкому. Персональний склад виконкому затверджуєть-
ся виконкомом обласної Ради і обкомом партії. Викон-
коми міських Рад (міст районного підпорядкування) 
сільських і селищних Рад організовувалися в такому 
складі: голова виконкому, заступник голови, секретар і 
2 члени виконкому. Персональний склад виконкому 
затверджується виконкомом районної Ради і райкомом 
партії [5, с. 82]. Відтак, паралельно з процесом звіль-
нення західних областей “у кожному селі призначався 
голова сільради і секретар, в місті і районах – виконко-
ми міських і районних рад депутатів трудящих”  
[6, арк. 51]. Зрозуміло, що при всьому бажанні приїж-
джих партфункціонерів поставити на чолі кожної сіль-
ської громади перевіреного більшовика зі Сходу було 
нереальним, тому ця структурна ланка радянської сис-
теми практично повністю комплектувалася з місцевих 
активістів. 
Судячи з офіційних інформаційних довідок про під-
бір кадрів на “керівні пости районної і сільської роботи” 
відразу після звільнення областей від німецьких окупа-
нтів, цей процес проходив досить успішно. Так, відділ 
кадрів Тернопільського обкому партії у вересні 
1944 року звітував, що “з місцевого населення на керів-
ну радянську і господарську роботу було висунуто 
640 чоловік. На сільську роботу (голови сільрад, секре-
тарі, фінансові та заготівельні агенти, голови сільпо) – 
більше 2 тисяч”. Автор документу додає: “Абсолютна 
більшість висуванців з місцевого населення працює 
добре, показали прекрасні організаторські здібності і 
своє висунення з честю виправдовують [2, арк. 1]. У 
серпні–вересні 1944 р. на Дрогобиччині “в більшості сіл 
було підібрано і працювали виконкоми сільських рад, 
очолювані товаришами, які були головами сільрад до 
війни” [6, арк. 51]. В квітні 1944 р. був частково укомп-
лектований апарат виконкомів сільських рад Львівщи-
ни: 27 з 36 сільрад мали голів виконавчих комітетів. 
Складнішою була ситуація з підбором заступників та 
відповідальних секретарів. Ними органи сільської влади 
були забезпечені тільки на 2–8% [7, арк. 2]. Наведені 
нами цифри нібито доволі переконливо ілюструють 
привабливу картину процесу другої радянізації західно-
українського краю, барвисто змальовувану апологетами 
більшовицько–радянської влади впродовж кількох де-
сятиліть її післявоєнного існування. Однак реальна си-
туація з підбором та розстановкою кадрів номенклатури 
райкомів та міськкомів КП(б)У, зокрема голів сільських 
та селищних рад депутатів трудящих, була далекою від 
ідеальної. 
Насамперед, слід зазначити, що переважна більшість 
селян, а саме вони були джерелом поповнення сільської 
влади, намагалися уникати зайвих контактів з новою 
владою, тим більше – ідентифікувати себе з нею. Час-
тина з них робила це через політико–ідеологічні пере-
конання – в принципі не підтримуючи більшовицької 
ідеології. Інші – через небажання стати співучасником 
репресивних акцій проти своїх земляків, котрі в масі 
своїй активно чи пасивно підтримували національний 
антирадянський рух Опору. Були й такі, котрі боялися 
обійняти ці посади через небезпеку бути вбитими укра-
їнськими повстанцями за співпрацю з “окупантами”. 
Про те, що така небезпека була реальною свідчать архі-
вні документи. Так, на 15–те листопада 1944 року міс-
цеві органи радянської влади формально закріпилися у 
729 сільських радах Волинської області. “У 
19 сільських радах, у зв’язку з діяльністю банд україн-
сько–німецьких націоналістів, місцевих органів влади 
немає, а в 111 сільських радах є тільки голови і секрета-
рі виконкомів сільських рад, які, коли немає озброєної 
сили в селі, в своїх селах не ночують, переховуються” 
[8, арк. 9], – читаємо в одному з офіційних звітів Волин-
ського обкому партії. 
В означений нами період часу збройна боротьба ра-
дянської влади з УПА та повстанським підпіллям набу-
ла піку свого розвитку. Кожна зі сторін не гребувала 
використанням жорстоких методів та засобів відстою-
вання своїх позицій. Тому далеко непоодинокими були 
випадки фізичного знищення місцевих активістів, на-
самперед голів сільрад. Наприклад, “в с. Княгинин Дуб-
нівського району Ровенської області 2 квітня 1944 р. 
призначили голову сільради, а 3 квітня бандити його 
вбили, залишивши записку: “Хто піде в райоргани і бу-
де виконувати їх вимоги – всі будуть страчені”” 
[9, с. 234]. Впродовж другого півріччя 1944 року тільки 
в Шумському районі Тернопільської області було вбито 
14 голів та секретарів сільських рад [10, арк. 14]. Ста-
ном на серпень 1944 року в Поморянському районі 
Львівської області “у 8 сільрадах було винищено весь 
керівний склад сільрад” [9, с. 264]. Таких прикладів 
можна навести чимало. Всі вони слугують підтвер-
дженням того, що сільські активісти в 1944–1945 роках 
виступали в ролі заручників збройно-політичного кон-
флікту, який мав місце на теренах Західної України. 
Вітчизняний історик М. Головко наводить дані, які за-
свідчують, що тільки на Львівщині “за час звільнення 
області до серпня 1945 року на різні посади було вису-
нуто 2156 місцевих мешканців, 150 із них було вбито 
або викрадено бойовиками ОУН і повстанцями” 
[11, с. 555]. 
Драматичність становища представників радянської 
влади на місцях посилювалася не тільки наявністю по-
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стійної небезпеки з боку українських повстанців, але й 
більшовицько–радянських органів влади. За умов, коли 
районна влада була практично експортованою зі Сходу, 
особливо це стосувалося представників її партійного та 
силового сегментів, місцеві активісти розглядалися як 
потенційні вороги, з якими укладено угоду про тимча-
сову співпрацю. Їх піддавали дуже ретельній перевірці 
й за умов найменшої підозри в нелояльності до влади не 
просто звільняли з посади, а й ув’язнювали. Пошире-
ною була практика, “коли районні керівники виявляли 
нерішучість в підборі кадрів з числа українців. А рап-
том – бандерівець. І старалися, особливо на технічну 
роботу залучати поляків. Наприклад, в Коломийській 
міськраді на технічну роботу (секретарі відділів та ін.) 
прийняті у більшості поляки” [12, арк. 5]. В регіонах, де 
такої заміни знайти не можна було, районна влада зму-
шена була закривати очі на їх політичні погляди. Ця 
проблема, зокрема, стала предметом обговорення учас-
ників обласної наради секретарів райкомів КП(б)У Ро-
венщини 2–3 червня 1944 р. Секретар Сарненського 
райкому партії досить точно змалював типову для того 
часу ситуацію з підбором кандидатур на посади пред-
ставників органів сільської влади в регіоні. “При нашо-
му приїзді в районі на 90% не було ні голів сільрад, ні 
секретарів, – наголосив він. Оскільки негайно мала бути 
відновлена радянська влада, я в першу чергу взявся за 
відновлення Рад. Частково сам виїжджав у села, частко-
во допомагали військові частини, бо були такі села, що, 
якщо появишся там сам, то не вернешся. На теперішній 
час у всіх сільрадах є голови, правда не можна сказати, 
що вони наші люди. У всякому разі більшість з них мо-
жна вважати, що якщо їх не зачеплять бандерівці, то 
вони працюватимуть непогано. Ми з ними щомісячно 
проводимо семінари, читали лекцію “Ленін–Сталін про 
національне питання” [13, арк. 3]. 
Варто зазначити, що далеко не завжди голови сіль-
рад виправдовували довіру районного керівництва. 
Причин цьому було багато, однак, як показала практи-
ка, більшовицьке керівництво воліло усі свої помилки 
щодо кадрового призначення зводити до єдиного зна-
менника – політичної неблагонадійності місцевих вису-
ванців. Саме з таких позицій була піддана критиці ро-
бота голови сільради с. Саджавці Гримайлівського ра-
йону Тернопільської області с. І. Махнацького, котрому 
секретар по кадрах райкому партії інкримінував зв’язок 
з українськими націоналістами. Також, на його думку, 
“не вселяє політичної довіри голова сільради Лука–
Мала Слободянин, який при німцях працював старо-
стою села і активно допомагав німцям [14, арк. 22]. Ге-
нерал–майор Князев на одній із обласних нарад партій-
но–радянського активу Львівської області з цього при-
воду висловився досить узагальнююче – категорично: 
“Треба дати селам справжню радянську владу. В Дрого-
бицькій області я бачив справжню бандерівську владу, 
де голова сільради бандерівець і працює на 10% для 
радянської влади, а на 90% для її дискредтації”  
[15, арк. 77]. Випадки призначення “сумнівних” людей 
на номенклатурні посади органів радянської влади ни-
зового рівня в 1944 р. були непоодинокими, що, як за-
свідчують документи, вимагало неабиякої сміливості 
від обох сторін. 
Сучасники тих подій стверджують, що “робота го-
лови або секретаря сільської ради в ті роки була важка і 
небезпечна, та й освіта у цих людей була невисока. 
Влада вимагала від них виконання планів: зі збору по-
датків (контингенту); з розповсюдження облігацій по-
зики; заготівлі і вивезення лісу; заготівлі молока та ряд 
інших вимог. За невиконання цих завдань можна було 
не лише позбутися роботи, але й отримати декілька ро-
ків тюремного ув’язнення або висилки на виправно–
трудові роботи. З іншої сторони, якщо голова дуже ста-
рався і співпрацював з радянською владою, то міг 
отримати покарання від боївок СБ УПА. Тому окремі 
люди, яких призначали головами, намагалися якомога 
швидше позбутися цієї посади. Так головою сільради у 
Войникові (Станіславська обл. – Автор) Мирослав Без-
рукий працював один місяць, Л. Заремба – два місяці, 
Іван Сорока – чотири місяці” [16, с. 55]. 
Аналіз статистичних даних, зібраних нами на під-
стави архівних джерел, дозволяє зробити висновок, що 
основна частина представників сільської влади (голів та 
секретарів сільрад) були чоловіками, українцями за на-
ціональністю. Для прикладу, проаналізуємо якісний зріз 
складу голів сільських на селищних рад Тернопільської 
області станом на 1 січня 1945 р. [17, арк. 14]. З 940 пі-
дібраних посадовців 924 були чоловіками і тільки 16 – 
жінками. Переважна більшість з них (921) не мала пар-
тійного квитка, троє були членами ВЛКСМ. Майже 92% 
(847 чол.) голів місцевих рад – українці, росіян – всього 
троє, решта (90 чол.) – представники інших національ-
ностей, серед яких і поляки. Рівень освіти відповідав 
загальному освітньому рівню тогочасної партійно–
радянської номенклатури районного рівня: вищу освіту 
отримала 1 особа; 31 мали диплом про середню і неза-
кінчену середню освіту, решта (908 чол.) закінчили по-
чаткову школу. На відміну від посадовців районного та 
обласного рівня, сільський радянський актив комплек-
тувався майже виключно з числа місцевого населення 
(930 чол.). Тих, хто прибув у райони зі Східної України, 
з лав Червоної армії чи радянських партизанських заго-
нів була мізерна кількість – всього 10. 
Загалом, до середини 1945 р. активісти з числа міс-
цевого населення найширше були представлені в низо-
вих органах влади – сільрадах. У той же час їх практич-
но не було серед партійних чиновників районного, мі-
ського чи обласного рівнів. Для прикладу, в другій по-
ловині 1944 р. у партійних органах Волинської області 
(обком, міськкоми та райкоми КП(б)У) було підібрано і 
працювало 122 чол., переважна більшість яких 
(100 чол.) були українцями. 108 з них прибули зі схід-
них областей і 14 – з лав Червоної армії [18, арк. 6]. Жо-
дного місцевого активіста до партійної роботи не залу-
чили. Схожою була ситуація й у решті західноукраїнсь-
ких областей. 
Процес вирішення проблеми залучення місцевих ка-
дрів Західної України на номенклатурні посади відчут-
но зрушив з місця після прийняття ЦК КП(б)У 10 липня 
1945 року спеціальної постанови “Про підбір і висунен-
ня кадрів з місцевого активу населення західних облас-
тей України”. Як зазначено у тесті документу, причи-
ною її прийняття став той факт, що “за минулий період 
на районну керівну роботу висунуто з числа місцевого 
населення всього 1094 чол., або 2% від загальної кіль-
кості працюючих в західних областях України” 
[19, арк. 138]. Така ситуація в площині кадрової політи-
ки стала опосередкованим свідченням окупаційного 
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характеру радянської влади в регіоні. В умовах команд-
но–адміністративної системи та жорстко централізова-
ної структури більшовицької партії змінити її можна 
було тільки шляхом прийняття, загальнообов’язкової до 
виконання директиви, в даному випадку – спеціальної 
постанови. Цей документ якраз і став тією індульгенці-
єю, яка частково захищала регіональне керівництво від 
відповідальності за можливі помилки у підборі кадрів із 
середовища місцевого населення, сприяючи тим самим 
активізації роботи відділів кадрів відповідних партійних 
комітетів. 
ЦК КП(б)У зобов’язував обкоми, міськкоми та рай-
коми КП(б)У західних областей “корінним чином по-
кращити відбір, виховання і висунення на керівну роботу 
в радянські, господарські і громадські організації кращих 
людей з активу місцевого населення, які справами довели 
свою відданість партії Леніна–Сталіна та радянській вла-
ді” [19, арк. 138]. Окремо наголошувалося на необхіднос-
ті пильно стежити за тим, аби в “радянські та господар-
ські організації в жодному випадку не пролізли антира-
дянські елементи, куркулі, українсько–німецькі націона-
лісти і їх пособники”. Постановою ЦК КП(б)У зо-
бов’язував обкоми партії до 25 липня розробити і подати 
в Центральний комітет заходи з її реалізації. 
Виконуючи вказівки вищого партійного керівницт-
ва, обласні партійні чиновники розробили низку захо-
дів, спрямованих на пожвавлення роботи з місцевим 
населенням. Зокрема, у переліку завдань Львівського 
обкому йшлося про необхідність “висунення на радян-
ську і господарську роботу з числа резерву місцевих 
активістів на посади заввідділами райвиконкомів, 
міськвиконкомів, крім фінансового і народної освіти, 
голів і заступників голів райвиконкомів, директорів пі-
дприємств і голів артілей і т.п.” [20, арк. 144]. У перелі-
ку такого роду заходів, ініційованих Тернопільським 
обкомом, вказується за необхідне “впродовж серпня–
вересня низці райкомів та райвиконкомів області, в 
яких до цього часу не підібрано заступників голів рай-
виконкомів з числа місцевого населення, підібрати з 
числа кращих голів сільрад та інших працівників з міс-
цевого населення на посади заступників голів райви-
конкомів і подати їх на затвердження обкому КП(б)У” 
[21, арк. 91]. 
Такого роду “лібералізація” підходів щодо вирішен-
ня кадрової проблеми певною мірою розв’язувала руки 
районним посадовцям у цьому питанні та, водночас, 
сприяла пом’якшенню потенційного тягаря відповіда-
льності за кадрові прорахунки, опосередковано розпо-
діливши його між різними ланками вертикальної струк-
тури управління. Як наслідок, за підрахунками 
Ф. Петляка, “до кінця 1945 р. було підготовлено і вису-
нуто на роботу в обласні, міські, районні, сільські і се-
лищні радянські органи з числа місцевого населення 
наступна кількість працівників: Волинь – 64,1% від за-
гальної кількості всіх радянських працівників області, 
Львівська область – 53,5%, Тернопільська – 67,8%, Ро-
венська – 68,8%, Станіславська – 61,7%, Дрогобицька – 
61,8%. [1, с. 97]. Однак автор воліє не акцентувати ува-
гу на тому, що таких високих показників владі вдалося 
досягнути завдяки включенню до переліку загального 
числа радянських службовців голів та секретарів сіль-
ських рад, яких, як ми уже зазначали, була переважна 
більшість. 
Незважаючи на ініційовані владою заходи, у другій 
половині 1945 року кардинальних якісних зрушень у 
кадровій сфері не спостерігалося: партійні номенклату-
рні посади продовжували залишатися недосяжними для 
місцевих активістів. Інакше й не могло бути, адже вод-
ночас змінити спосіб мислення та психологію партійних 
функціонерів Західної України було не можливо. Їхній 
страх перед місцевими населенням та недовіра до акти-
вістів з його середовища підсилювалася масштабністю 
наявного тут антирадянського повстанського руху, кот-
рий користувався величезною підтримкою мешканців 
краю. 
Таким чином, особливістю тогочасної кадрової полі-
тики було те, що і комітети КП(б)У всіх рівнів, і відпо-
відні виконавчі комітети Рад формувалися, в основно-
му, за рахунок відряджених зі східних областей респуб-
ліки. Однак, на відміну від партійної номенклатури, 
радянська частково складалася з представників місцево-
го населення. Найчисельніша група радянських посадо-
вців – голови сільрад, майже повністю формувалася з 
місцевого активу. 
Поштовхом до принципових змін кадрової політики 
офіційної влади у західних областях України стало при-
йняття ЦК КП(б)У 10 липня 1945 року спеціальної по-
станови “Про підбір і висунення кадрів з місцевого ак-
тиву населення західних областей України”. Її поява 
спонукала регіональне партійно–радянське керівництво 
до пошуку шляхів і способів залучення вихідців з міс-
цевого населення в органи державної влади, зокрема на 
керівні посади в структури різного рівня Рад депутатів 
трудящих. Однак, місцевим активістам, як правило, до-
віряли виконання обов’язків заступників голів виконав-
чих комітетів і тільки зрідка – керівника. Більшість з 
них обіймали посади голів та секретарів сільрад, керів-
ників, освітніх, культурних, господарських установ то-
що. Практика показала, що до кінця 1945 року предста-
вники місцевого населення у загальній системі партій-
но–радянських органів влади не відігравали значної 
ролі. 
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